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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АРХЕОЛОГИЯ
Раскопки в Кудаше
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сколько погребений конца Ш -  нача­
ла IV вв. н.э. Материальная культу­
ра древнего населения представле­
на предметами вооружения, быта и 
украшениями.
В целях сохранения объекта на 
территории могильника студентами 
были убраны сухие деревья, а для 
популяризации историко-культурно­
го наследия организована выставка.
Для жителей деревни Кудаш 
была проведена ставшая традицией 
временная экспозиция по итогам ис­
следований могильника. На подиумах 
размещались боевые ножи, наконеч­
ники копий, универсальный инстру­
мент -  коса-шрбуша (предназначена 
для освоения лесного пространства 
в широком смысле: строительства, 
собирательства, боевых действий и 
т.д.) и украшения, а также самый мас­
совый источник -  керамика в виде 
фрагментов от сосуда.
Право открыть выставку было 
предоставлено: жителю д. Кудаш 
М.С. Мавликаеву, постоянно ока­
зывающему помощь археологам в 
организации бытовых условий, Ека­
терине Капустиной, в третий раз 
приезжающей на раскопки памятни­
ка, и первокурснице Владе Антро­
повой, проявившей большой инте­
рес к археологии. На открытии при­
сутствовали студенты, жители де­
ревни и гости. С.Н. Назин приехал с 
супругой, выступил с приветствен­
ным словом, поддержав ученых в
исследованиях. Палеоботаник Н.Ю. 
Сунцова (кандидат биологических 
наук, доцент Ижевской государ­
ственной сельскохозяйственной ака­
демии), поделилась своими наблю­
дениями за материалами памятника.
Археологи благодарят за внима­
ние к их деятельности зам. главы 
округа по социальному развитию 
Т.В. Балтаеву, начальника Березни­
ковского территориального отдела 
Л.Р. Рангулову, начальника управ­
ления культуры А.Т. Халитову, 
друзей -  Е.Н. Калимуллину, А.С. 
Мавликаеву, жителей д. Кудаш и 
особо - Фаниса Авхатовича Сарма- 
нова за помощь в рекультивации.
Студентам, впервые побывав­
шим в Бардымском округе, запом­
нились не только работа на раскопе, 
общение в группе, но и яркая, сол­
нечная погода, красивая и прохлад­
ная речка Амзя, в которой можно 
было искупаться в перерывах меж­
ду раскопками. Сезон завершен, в 
планах на следующий год -  органи­
зация лагеря волонтеров, интересу­
ющихся краеведением, в период ра­
боты археологов и возможность уча­
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